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For Japanese national benefit, "Kanko-Rikkoku" (Tourism-based Country Promotion) is a significant keyword. In 
recent years, large-scale natural disasters occurred in a number of sightseeing sites and damaged a lot of tourists all over 
the world. This study tries to promote sustainability of community planning to mitigate disaster through increase of 
tourist attractions by activities to protect tourists. To protect tourists efficiently, it is required to analyse tourists 
behaviour. Therefore, a survey was conducted to grasp tourists behaviour at areas around Kiyomizu-Temple as a case. 
This study summarizes survey conducted at case area From the results of it, subjects significant to disaster mitigation 
are extracted. 
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ୡ⏺ࡢほගᐈᩘࡣ 2010 ᖺࡢ 10 ൨ே࠿ࡽ 2020 ᖺ࡟ࡣ 16 ൨ே࡜ఙࡧࠊ☜ᐇ࡟ࠕྑୖࡀࡾࠖ࡟࡞ࡿ࡜ண ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ 1)ࠋࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡸ௒ᚋࡢ᪥ᮏࡢᅜ┈ࢆ⪃࠼ࡓ㝿࡟ࠊᢏ⾡❧ᅜ࡜୪ࢇ࡛ࠊほග❧ᅜ 2)
ࡶ㔜せ࡞࣮࣮࢟࣡ࢻ࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵṔྐⓗ࡞ᘓ㐀≀ࠊ᭷ᙧ࣭↓ᙧᩥ໬㑇⏘ࡀከᩘ⌧ᏑࡍࡿṔྐⓗほග㒔ᕷ
ࡢᙺ๭ࡣ┈ࠎ㔜せ࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㏆ᖺ࡛ࡣࠊ኱つᶍ࡞⮬↛⅏ᐖࡀୡ⏺ྛᆅ࡛Ⓨ⏕ࡋࠊከࡃࡢᩥ໬㑇⏘
ࡸ࿘㎶ᆅᇦࡢேࠎࡀ῝้࡞⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㒔ᕷࡸᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࡢࢧࢫࢸ࢖ࢼࣅࣜࢸ࢕ࢆ⪃࠼ࡓ
ሙྜࠊほග㈨※࡜ࡋ࡚ࡢᩥ໬㑇⏘ࢆ࠸࠿࡟Ᏺࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺どⅬࡶᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ⮬↛
⅏ᐖ࠿ࡽࠊே㢮ඹ㏻ࡢ㈨※࡛࠶ࡿᩥ໬㑇⏘ࢆᏲࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊ᭱኱㝈ࡢດຊ࡛ᑛ࠸ே࿨ࢆᏲࡿࡇ࡜ࡶᡃࠎࡢ౑
࿨࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ୰࡛ࡶࠊṔྐⓗほගᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࠊほගᐈࢆᏲࡿྲྀ⤌ࡳࡣ౫↛࡜ࡋ࡚㈋ᙅ࡞ࡶࡢࡔ࡜
ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
 ୡ㛫ࡣほගᐈࢆᆅ⌮୙᱌ෆ࡞࡝ࡢ⌮⏤࡛⅏ᐖᙅ⪅࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ⅏ᐖࢆ᝿ᐃࡋࡓほගᐈࡢᐇែㄪ
ᰝࡣᛮ࠺࡯࡝㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋほගᐈ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ᭱ࡶᜍࢀ࡚࠸ࡿ஦ែࡣほගࡢ᭱୰࡟⅏ᐖ࡟
ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋほගᐈࡀᏳᚰࡋ࡚ほග࡛ࡁࡿ㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⅏ᐖ
᫬ࡢึᮇᑐᛂ࡟῝ࡃᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡣఱ࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᡃࠎࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣṔྐⓗほග
ᆅᇦ࡛ࡢほගᐈࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࠊほගᐈࡢどⅬ࡟❧ࡗࡓࠊ⅏ᐖࢆ᝿ᐃࡋࡓ㝿ࡢほගᐈࡢᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜
࠿ࡽྲྀࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ≉࡟ほගᐈࢧ࢖ࢻ࡛ࡢึᮇᑐᛂࢆ⪃࠼ࡿሙྜ࡟ࡣほග࠿ࡽ⿕⅏࡬ࡢ≧ែኚ໬࡛࠶
－45－
 
 
2 
ࡿࡓࡵࠊ㏻ᖖ᫬ࡢほග≧ែࡶ⅏ᐖ᫬ࡢほගᐈ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡣ༑ศ࡟࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣほගᐈࡢどⅬ࡟
❧ࡗࡓṔྐⓗほගᆅᇦࡢ㜵⅏ㄢ㢟ࡢᢳฟ࡟ྥࡅࡓㄪᰝ◊✲ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊṔྐⓗほගᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿほගᐈࡢ
ᒓᛶࠊほගᙧែࠊほග࡬ࡢホ౯࡞࡝ࡢほගᐇែࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾Ṕྐⓗほගᆅᇦ࡜ࡋ࡚᭷
ྡ࡞ி㒔ᕷΎỈᑎ࿘㎶ᆅᇦࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡜ࡋ࡚ࠊほග⾜ື࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 
㸰㸬Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ࡢ⬤ᙅᛶ࡜ほගᐈㄪᰝᡭἲࡢᥦ᱌ 
 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊṔྐⓗほගᆅᇦ࡟≉᭷ࡢᆅᇦ㜵⅏࡟࠾ࡅࡿ♫఍ᵓ㐀ⓗ࡞⬤ᙅᛶ࡜Ṕྐⓗほගᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᐇែ
ㄪᰝࡢᡭἲ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡍࡿࠋ

㸦㸯㸧Ṕྐⓗほගᆅᇦ࡟≉᭷ࡢ㜵⅏ୖࡢ⬤ᙅᛶ
Ṕྐⓗほගᆅᇦࡣ㜵⅏ୖࡢ♫఍ᵓ㐀ⓗ࡞⬤ᙅᛶ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡀᛮ࠺ࡼ࠺࡟ࡣ㐍ࡳ࡟ࡃ࠸ࠋṔ
ྐⓗほගᆅᇦ࡛ࡣ⅏ᐖ࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡀᆅᇦࡢ┤᥋⿕ᐖࡼࡾࡶࠊᩥ໬ⓗᘓ㐀≀ࡢ᚟ᪧࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿほගᆅᇦ඲
యࡢᅇ᚟࡟࠿࠿ࡿ㈝⏝ࡸほග⤒῭࡬ࡢ㛫᥋⿕ᐖࡢ࡯࠺ࡀࡣࡿ࠿࡟኱ࡁ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ஦๓
ᑐ⟇࡟ࡼࡿ㛫᥋⿕ᐖࡢῶ⅏ຠᯝࡢᐃ㔞ⓗண ᡭἲࡣ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁ☜❧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊⓎ⏕ࡀ୙☜
ᐇ࡛࠶ࡿ⮬↛⅏ᐖ࡬ࡢഛ࠼ࠊࡍ࡞ࢃࡕ㜵⅏࡬ࡢᢞ㈨ࡣᩗ㐲ࡉࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊྂ࠸⏫୪ࡳࢆಖࡘྲྀࡾ⤌
ࡳ࡜✵㛫☜ಖࠊᵓ㐀ᙉᗘࡢᨵၿ࡜ࡢ㛫࡛Ꮡᅾࡍࡿ▩┪࡜㧗࠸ࢥࢫࢺࡣࠊ⌧ᆅࡢఫẸ࠾ࡼࡧ᮶ゼࡍࡿほගᐈࢆ
Ᏺࡿྲྀࡾ⤌ࡳࢆྵࡵࡓ㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ᳨ウࡸࠊᐇ᪋ࡶࡉࡽ࡟ᅔ㞴࡞ࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫬ᮇࡸ᫬㛫ᖏࢆ⪃࠼
ࡿ࡜ࠊ㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢ୺య࡛࠶ࡿ⌧ᆅఫẸࡼࡾࡶࡣࡿ࠿࡟ከ࠸ほගᐈࡣࠊほගᆅᇦࡢ㜵⅏ࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟┤
᥋ཧຍ࡛ࡁ࡞࠸Ⅼࡶὀ┠ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡜ྠᵝ࡟ࠊほගᐈࢆᏲࡿࡓࡵࡢᆅᇦ
㜵⅏࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅᇦ඲యࡢほග㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃ♫఍ⓗ௙⤌ࡳࡀ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊ
⥅⥆ྍ⬟࡞Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊᡃࠎࡣほගᆅᇦࡢほග㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ
౯್ࢆุ᩿ࡍࡿഃ࡛࠶ࡿほගᐈࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ

㸦㸰㸧Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ࡢࡓࡵࡢほගᐈㄪᰝᡭἲ 
 ほගㄪᰝࡣほග㟂せࡢศᯒࠊほගᐇែࡢᢕᥱ࡞࡝࡟ࡼࡃ౑ࢃࢀࡿࠋㄪᰝ஦౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᪥ᮏほග༠఍ࡀᐇ
᪋ࡍࡿ᪥ᮏ㈈ᅋຓᡂ஦ᴗࠕほගࡢᐇែ࡜ᚿྥࠖ࡜ࠊி㒔ᕷࡀᐇ᪋ࡍࡿࠕி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗࠖࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕほගࡢᐇែ࡜ᚿྥࠖࡣ᪥ᮏࡢほගືྥࢆ  ᖺ௨ୖࡢࣟࣥࢢࢫࣃ࡛ࣥᢕᥱࡍࡿㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋ➨  ᅇㄪᰝ࡛
ࡣ඲ᅜ  ேࢆᑐ㇟࡟ࠊ᫖ᖺᗘࠊᅜෆ᪑⾜ࢆ࡝ࢀࡃࡽ࠸ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾜ࡗࡓ࠿࡜࠸࠺ᐇែ࡜௒ᚋ࡝ࡢࡼ࠺
࡞᪑⾜ࢆ⾜ࡁࡓ࠸࠿࡜࠸࠺ᕼᮃ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᶆᮏࡣ඲᪥ᮏᅜẸ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᒙ໬  ẁ↓సⅭ
ᢳฟἲࢆ⏝࠸࡚ࠊ ᆅⅬ࡛  ࡢᶆᮏᢳฟࢆࡋࡓࠋࠕி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗࠖࡣࠊி㒔ࢆゼࢀࡓほගᐈ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊ㠃᥋ㄪᰝ࡛ᒓᛶ࡞࡝ࡢᅇ⟅ࢆᚓ࡚࠿ࡽほග⾜ື㸦ືᶵࠊ᪑⾜᱌ෆࠊᕷෆゼၥᆅࠊほගᾘ㈝㢠ࠊឤ᝿
➼㸧࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⚊ࢆ㓄ᕸࡋࠊᚋ᪥㒑㏦࡛㏉㏦ࡋ࡚ࡶࡽ࠺᪉ἲࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋཝᐦ࡟෌⌧ྍ⬟࡞↓సⅭᢳฟ
࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿほගㄪᰝࡢ㞴ࡋࡉࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜࡯࠿࡟ࡼ࠸᪉ἲࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊほගࡢ᭱୰࡟⅏ᐖ࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿほගᐈࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃ≧ែࢆᢕᥱࡍࡿ࡟ࡣࠊࡉࡽ࡟࣑ࢡࣟ࡞ㄪ
ᰝࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋほගㄪᰝࡣࠊᑐ㇟ࡀ኱㔞࠿ࡘὶືⓗ࡛࠶ࡾࠊṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ⬟࡟㏆࠸࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㏻ᖖ᫬ࡢほග⾜ື࠿ࡽ⿕⅏᫬ࡢึᮇᑐᛂ࡬ࡢ≧ែኚ໬ࢆண᝿ࡋࡓୖ࡛ࠊ≧ែኚ໬ࡢὶࢀ࡟
ἢࡗࡓタၥ஦㡯ࢆ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊᡃࠎࡣほග⾜ືࠊ⅏ᐖᑐᛂࠊᆅᇦෆᅇ㐟≧ἣࢆྠ
୍ࡢᅇ⟅⪅࡟㡰࡟ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽ࠺  㐃タၥ⚊ࢆ⪃᱌ࡋࡓࠋᐇែㄪᰝࡣி㒔ᕷΎỈᑎ࿘㎶࢚ࣜ࢔ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ
ㄪᰝᙜ᪥࡟ㄪᰝ⚊ࢆ㓄ᕸࡋࠊᚋ᪥㒑㏦࡛㏉㏦ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᙧᘧࢆ࡜ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊᡃࠎࡣࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡢ≧ែࢆ
ุ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊி㒔ほග࡟࠾ࡅࡿΎỈᑎ࡬ࡢゼၥ⋡ࡢ㧗ࡉ㸦ᅗ 㸧ࢆ⪃៖ࡋࠊி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗࡢᒓᛶ
⤖ᯝ࡜↷ࡽࡋྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ

㸱㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᴫせ

ᮏ❶࡛ࡣࠊி㒔ᕷΎỈᑎ࿘㎶࡛ᐇ᪋ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᴫせ㸦ㄪᰝ⚊ࡢᵓᡂࠊㄪᰝ࢚ࣜ࢔࣭ㄪᰝ᫬ᮇࡢ
㑅ᐃࠊᑐ㇟࢚ࣜ࢔ࡢᴫἣ㸧࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᅇ⟅⪅ᒓᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ
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㸦㸯㸧 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⚊ࡢᵓᡂ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ୕㒊࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋㄪᰝ⚊ pg. 1 ࡣࠊ
࠾ࡶ࡟ᖺ㱋ࠊ⫋ᴗࠊఫᡤࠊほග┠ⓗ࡞࡝ほගᐈᒓᛶ࣭
ほග⾜ື࠾ࡼࡧ༳㇟ホ౯ࢆၥ࠺ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋpg. 2 ࡣࠊ
ほගࡋ࡚࠸ࡿ᭱୰࡟኱つᶍᆅ㟈⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓ᝿ᐃ࡛ࠊ
ึᮇᑐᛂ࡞࡝ࡢ㜵⅏ព㆑࡜ពᛮỴᐃࣉࣟࢭࢫࢆၥ࠺ෆ
ᐜ࡛࠶ࡿࠋpg. 3 ࡣࠊΎỈᑎ࠾ࡼࡧ㞄᥋ࡍࡿṔྐⓗほ
ගྡᡤࢆྵࡵࡓࠊᙜ᪥ࡢほග㡰ᗎ࠾ࡼࡧゼࢀࡓ᪋タࡢ
✀㢮ࢆၥ࠺㉁ၥḍ࡜ࠊ⮬⏤グධḍ㸦᮶ゼ᪋タࡢグධࢩ
࣮ࢺ࡜ほග⤒㊰グධᆅᅗ࡟ゼၥ᪋タ࠾ࡼࡧほග⤒㊰ࢆ
グධࡍࡿࡶࡢ㸧࡛࠶ࡿࠋ 

㸦㸰㸧ㄪᰝ࢚ࣜ࢔࡜ㄪᰝ᫬ᮇࡢ㑅ᐃ 
௒ᅇࡣி㒔ᕷෆゼၥᆅ㸦ᅗ 㸧࡜ࡋ࡚㛗ᖺほගᐈ࡟
㑅ࡤࢀ࡚࠸ࡿΎỈᑎࡢ࿘㎶ᆅᇦࢆᑐ㇟࡟ࠊほගᐈ࡟
ᑐࡍࡿᐇែㄪᰝࢆ⾜࠺࡜ࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣ㐣
ཤࡢほගᐈᩘ⤫ィ㸦ᅗ 㸧ࢆཧ⪃࡟ࡋࠊほගᐈᩘࡀ᭱
ࡶከ࠸᫬ᮇ࡛࠶ࡿ  ᭶ࡢఇ᪥࡟ㄪᰝࢆ⾜࠺࡜ࡋࡓࠋ

㸦㸱㸧ி㒔ᕷᮾᒣ༊ほගᆅᇦࡢᴫἣ 
ΎỈᑎࡣி㒔ᕷᮾᒣ༊ࡢṔྐⓗほගᆅᇦ࡟఩⨨ࡍ
ࡿࠋᖹᡂ 17 ᖺᗘࡢᅜໃㄪᰝ 5)ࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣி㒔ᕷᮾ
ᒣ༊ࡢఫẸࡣࠊ39868 ே㸦⏨ᛶ㸸16827 ேࠊዪᛶ㸸
23041 ே㸧ࠊ20488 ୡᖏ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᫨㛫࡛
࠶ࢀࡤࠊ⌧ᆅࡢఫẸࡼࡾࡶほගᐈࡢ᪉ࡀከࡃ࡞ࡿࠋ
᪑⾜ࢩ࣮ࢬࣥ࡜࡞ࡿ࡜ࡉࡽ࡟ほගᐈࡀ㞟୰ࡍࡿ࢚ࣜ
࢔࡛࠶ࡿࠋ 
ᮾᒣ༊ࡢṔྐⓗほගᆅᇦ㸦ᅗ㸱㸧ࡣᮾすࢆᮾᒣ㐃
ᓠ࡜ᮾ኱㊰㏻࡟ᣳࡲࢀ㸪໭ࡣᴫࡡᅄ᮲㏻ࠊ༡ࡣ஬᮲
㏻㸦ᮾᾏ㐨㸧ࢆ༊ᇦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋほගᆅᇦࡢᮾ㒊ࡣ
᳃ᯘᆅᇦࠊす㒊ࡢᮾ኱㊰㏻࡜㬞ᕝࡢ㛫ࡣၟᴗᆅᇦ࡜
㞄᥋ࡍࡿࠋᮾᒣ༊ᇶᮏィ⏬ࡲࡕ࡙ࡃࡾィ⏬ᅗ 6)࡜↷
ࡽࡋྜࢃࡏࡿ࡜ࠊ࡯ࡰ඲ᇦࡀ㌴ࢆẼ࡟ࡏࡎࠊṌ࠸࡚
ᴦࡋࡵࡿࠕṌ⾜⪅Ᏻᚰ࢚ࣜ࢔ࠖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋΎỈ
ᑎ࠿ࡽ෇ᒣබᅬࡲ࡛ࡢᆅᇦࡢ୍㒊ࡣ୕ᑀᆏఏ⤫ⓗᘓ
㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊࡜ࡋ࡚ᅜࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸲㸧㞟ィ⤖ᯝ࡟ࡳࡿᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶ
ㄪᰝ⚊ࡢ㓄ᕸࡣᖹᡂ 22 ᖺ 11 ᭶ 13 ᪥㸦ᅵ᭙᪥㸧ࡢ
9 ᫬࠿ࡽ 14 ᫬ࡲ࡛ࠊΎỈᑎ࿘㎶ࡢྛ୺せ࡞ཧᣏ㐨࡛
⾜ࡗࡓࠋ௒ᅇࡣㄪᰝ⚊ࢆ↓సⅭ࡟㓄ࡾࠊ㒑㏦࡛ᅇ཰
ࡍࡿ᪉ᘧࢆྲྀࡗࡓࠋᅇ⟅ࡣ୍᪥ࡢほගࢆ῭ࡲࡏ࡚࠿
ࡽࠊ⮬Ꮿࡸ࣍ࢸࣝ࡟ᡠࡗࡓᚋ pg. 1~3 ࡢ㡰␒࡛ᅇ⟅ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟ᅇ⟅⪅࡟࠾㢪࠸ࡋࡓࠋㄪᰝ࡛ࡣ 1000 㒊ࡢㄪ
ᰝ⚊ࢆほගᐈ࡟㓄ᕸࡋࠊ98 ⚊㸦ᅇ཰⋡㸸9.8㸣㸧ࢆᅇ཰ࡋࡓࠋ࡞࠾ㄪᰝ⚊ pg. 1 ࡢ᭷ຠᅇ⟅ࡣ 98 ⚊ࡔࡗࡓࠋ 
⾲ 1 ࡟ㄪᰝᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶࢆ♧ࡍࠋዪᛶࡀ 7 ๭㏆ࡃࢆࡋࡵࠊ50 ௦ࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋ఍♫ဨ㸦30.6㸣㸧ࢆࡣࡌࡵࠊ
㏻໅ࡲࡓࡣ㏻Ꮫࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡀ඲యࡢ 74.5㸣࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅⪅ࡢఫᡤࢆぢࡿ࡜ி㒔ᕷᮾᒣ༊ࡀ 0%ࠊி㒔ᗓෆྜ
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ி㒔ᕷෆほගゼၥᆅ䠄ୖ఩5⟠ᡤ䠅
ᖹᡂ21ᖺᗘ ᖹᡂ20ᖺᗘ ᖹᡂ19ᖺᗘ
ᅗ 㸸ி㒔ᕷᮾᒣ༊ࡢṔྐⓗほගᆅᇦᅗ 㸸ி㒔ᕷᮾᒣ༊ࡢṔྐⓗほගᆅᇦ
ᅗ  ி㒔ᕷෆほගゼၥᆅ 
   ᅗ  ி㒔ࡢ᭶ูほගᐈᩘ 
ᅗ  ㄪᰝ࢚ࣜ࢔㸦ࢮࣥࣜࣥᆅᅗ࡟ຍ➹㸧
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ィ࡛ࡣ 12.3㸣࡛ࠊி㒔ᗓ௨እ࡛ࡣ 87.7㸣࡛࠶ࡿࠋΎ
Ỉᑎ࿘㎶࡬ࡢほග㢖ᗘࡣᩘᖺ࡟ 1 ᅇࡢ᪉ࡀ 42.0%࡛
᭱ࡶከࡃࠊḟ࡟ከ࠸ࡢࡣᖺ࡟ 1 ᅇ௨ୖゼࢀࡿ᪉࡛
26.5㸣࡛࠶ࡿࠋ10 ᖺ௨ୖゼࢀ࡚࠸࡞࠸᪉࡜ึࡵ࡚᮶
ࡽࢀࡿ᪉࡛඲యࡢ 3 ๭ࢆ༨ࡵࡿࠋᅇ⟅⪅ࡢࢢ࣮ࣝࣉ
ᵓᡂேᩘ࡛ࡣ 2㹼5 ேࡢᵓᡂࢢ࣮ࣝࣉࡀ 71.6㸣ࠊ11㹼
50 ேࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ 11.2㸣ࠊ1 ே࡛᮶ࡿほගᐈࡀ 6.1㸣ࠊ
50 ேࢆ㉸࠼ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡀ 4.0㸣࡛࠶ࡿࠋΎỈᑎ࿘㎶ᆅ
ᇦ࡛ࡢ⁫ᅾ᫬㛫ࡣ 1 ᫬㛫௨ୖ 2 ᫬㛫ࡲ࡛ࡣ 36.7㸣࡛
᭱ࡶከ࠸ࠋ⥆࠸࡚ 2 ᫬㛫௨ୖ 3 ᫬㛫ࡲ࡛࡛ 21.4㸣࡛
࠶ࡿࠋ2 ᫬㛫௨ୖࡢ⁫ᅾࡣ඲యࡢ 5 ๭㏆ࡃࠊ3 ᫬㛫௨
ୖࡢ⁫ᅾ࡛ࡶ 3 ๭⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊ㛗᫬㛫࡟Ώࡿほගᅇ
㐟ࡶ┠❧ࡘࠋ

㸲㸬ᅇ⟅⪅ࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢ᳨ド

㸦㸯㸧ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡢ᳨ド᪉ἲ 
ᖹᡂ 21 ᖺᗘࡢி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ 4)࡛ࡣࠊி㒔ᕷ
ෆࡢ୺せ࡞㕲㐨㥐ࠊほග㥔㌴ሙ➼ࠊ඲ 15 ࣨᡤ࡟࠾࠸
࡚ࠊ࢔㸧ఫᡤࠊ฼⏝஺㏻ᶵ㛵ࠊ┠ⓗࠊ᪥ᩘࠊᛶูࠊ
ᖺ㱋࡞࡝ࢆ㠃᥋ㄪᰝࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࢧࣥࣉࣜࣥࢢ⥲ᩘ
ࡣ 11991㸦๓ᖺ⥲ᩘ㸸11998㸧࡛࠶ࡿࠋ࢖㸧ືᶵࠊ᪑
⾜᱌ෆࠊᕷෆゼၥᆅࠊほගᾘ㈝㢠ࠊឤ᝿➼ࢆ㒑㏦࡛
ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡿࠋᅇ⟅ᩘ㸸1255㸦๓ᖺᗘᅇ⟅
ᩘ㸸1215㸧ࡼࡗ࡚ᅇ཰⋡ࡣ 1255/11991㸻10.5㸣 ࡛࠶
ࡿࠋ㸯ࣨᡤ࡟࠾ࡅࡿᖹᆒࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢᩘࡣ⣙ 800 ࡛
࠶ࡿࠋΎỈᑎ࿘㎶ࡶㄪᰝ⟠ᡤ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡣி
㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗࡢ⤖ᯝࡀࡼࡾ⌧ᐇⓗ࡞ほගᐈᒓᛶࢆ
♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࢆᖺሗ㸦㹆 21 ᖺ㸧
࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ௒ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗࡢ㸯ࢣ
ᡤ࠶ࡓࡾࡢㄪᰝᖹᆒࢧࣥࣉࣜࣥࢢᩘ㸦800㸧ࢆୖᅇࡿ
1000 㒊ࡢㄪᰝ⚊ࢆ㓄ࡾࠊி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ࡜ྠ⛬
ᗘࡢᅇ཰⋡㸦9.8㸣㸧ࢆᚓࡓࠋ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣΎỈᑎ௜㏆࡛ࡢほග⾜ື࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚
ࡿࡓࡵࠊ฼⏝஺㏻ᶵ㛵ࠊ┠ⓗ࡛ࡣி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ
࡜ࡢព࿡ྜ࠸ࡀ␗࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣᙜ᪥ࡢΎ
Ỉᑎ࿘㎶࢚ࣜ࢔࡛ࡢ⾜ືࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᪥ᩘ
ࡢ㉁ၥࡀ࡞࠸ࠋ௒ᅇ࡛ࡣᖺ㱋㸦ᅗ 4㸧ࠊᛶู㸦ᅗ 5㸧ࠊ
ఫᡤ㸦ᅗ 6㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㞟ィ⤖ᯝࡢẚ㍑࡛ࢧࣥࣉࣜࣥ
ࢢࡢ᳨ドࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠾ࠊி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗࡣ⌧᫬Ⅼ
࡛ࡢ᭱᪂ᖺᗘ㸦㹆 21 ᖺᗘ㸧ࡢࡶࡢࢆ฼⏝ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᒓᛶศࡅࡀி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ
࡜␗࡞ࡿሙྜࠊẚ㍑ࡢࡓࡵ࡟ࠊ㞟ィࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ
⤖ᯝࢆி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗࡢᒓᛶศࡅ࡜ྠࡌࡲࡓࡣ㏆
࠸ᙧ࡟ฎ⌮ࢆࡋࡓࠋヲ⣽ࡣྛẚ㍑㡯┠࡟࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
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ி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ䠄㹆21㸧 䜰䞁䜿䞊䝖
ᅗ  ᖺ㱋ู๭ྜࡢẚ㍑
ᅗ  ᛶู๭ྜࡢẚ㍑
⾲  ᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶ
䝃䞁䝥䝹ᩘ ๭ྜ䠄䠂䠅
㻥㻤 㻝㻜㻜㻚㻜
⏨ᛶ 㻟㻜 㻟㻝㻚㻜
ዪᛶ 㻢㻤 㻢㻥㻚㻜
㻞㻞ṓ௨ୗ 㻞 㻞㻚㻜
㻞㻟㼪㻞㻥ṓ 㻢 㻢㻚㻝
㻟㻜௦ 㻝㻤 㻝㻤㻚㻠
㻠㻜௦ 㻝㻤 㻝㻤㻚㻠
㻡㻜௦ 㻞㻥 㻞㻥㻚㻣
㻢㻜௦ 㻝㻣 㻝㻣㻚㻟
㻣㻜௦ 㻣 㻣㻚㻝
㻤㻜௦௨ୖ 㻝 㻝㻚㻜
఍♫ဨ 㻟㻜 㻟㻜㻚㻢
⮬Ⴀᴗ 㻣 㻣㻚㻝
බົဨ 㻝㻞 㻝㻞㻚㻞
ᑓᴗ୺፬ 㻝㻠 㻝㻠㻚㻟
䜰䝹䝞䜲䝖䞉䝟䞊䝖䝍䜲䝮 㻝㻟 㻝㻟㻚㻟
Ꮫ⏕ 㻟 㻟㻚㻝
↓⫋ 㻝㻝 㻝㻝㻚㻞
䛭䛾௚ 㻤 㻤㻚㻞
ி㒔ᕷᮾᒣ༊ 㻜 㻜㻚㻜
ி㒔ᕷෆ 㻤 㻤㻚㻞
ி㒔ᗓෆ 㻠 㻠㻚㻝
ி㒔ᗓእ 㻤㻢 㻤㻣㻚㻣
䜋䜌ẖ᪥ 㻜 㻜㻚㻜
㐌㻝ᅇ௨ୖ 㻝 㻝㻚㻜
᭶㻝ᅇ௨ୖ 㻝 㻝㻚㻜
ᖺ㻝ᅇ௨ୖ 㻞㻢 㻞㻢㻚㻡
ᩘᖺ䛻㻝ᅇ 㻠㻝 㻠㻞㻚㻜
㻝㻜ᖺ௨ୖゼ䜜䛶䛔䛺䛔 㻞㻞 㻞㻞㻚㻠
ึ䜑䛶 㻣 㻣㻚㻝
㻝ே 㻢 㻢㻚㻝
㻞䡚㻡ே 㻣㻜 㻣㻝㻚㻢
㻢ே䡚㻝㻜ே 㻣 㻣㻚㻝
㻝㻝䡚㻡㻜ே 㻝㻝 㻝㻝㻚㻞
㻡㻝䡚㻝㻜㻜ே 㻞 㻞㻚㻜
㻝㻜㻝ே௨ୖ 㻞 㻞㻚㻜
㻝᫬㛫䜎䛷 㻝㻠 㻝㻠㻚㻟
㻝᫬㛫௨ୖ㻞᫬㛫䜎䛷 㻟㻢 㻟㻢㻚㻣
㻞᫬㛫௨ୖ㻟᫬㛫䜎䛷 㻞㻝 㻞㻝㻚㻠
㻟᫬㛫௨ୖ㻠᫬㛫䜎䛷 㻝㻠 㻝㻠㻚㻟
㻠᫬㛫௨ୖ㻡᫬㛫䜎䛷 㻠 㻠㻚㻝
㻡᫬㛫௨ୖ 㻥 㻥㻚㻞
ΎỈᑎ࿘㎶䛷䛾⁫ᅾ᫬㛫䠄䠪䠙㻥㻤䠅
඲య
ᅇ⟅⪅ಶேᒓᛶ
ΎỈᑎ䜈䛾㢖ᗘ㢖ᗘ䠄䠪䠙㻥㻤䠅
䜾䝹䞊䝥ேᩘ䠄䠪䠙㻥㻤䠅
ᛶู䠄䠪䠙㻥㻤䠅
ᖺ㱋䠄䠪䠙㻥㻤䠅
⫋ᴗ䠄䠪䠙㻥㻤䠅
ఫᡤ䠄䠪䠙㻥㻤䠅
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5 
㸦㸰㸧ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ᳨ド 
a)ほගᐈᖺ㱋ู๭ྜࡢẚ㍑ 
௒ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜ி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ࡛ࡣ 30 ṓࡲ
࡛ࡢᖺ㱋༊ศࡀ␗࡞ࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣᏛᖺ࡬ࡢ㓄៖࡛
14 ṓ௨ୗࠊ15㹼18 ṓࠊ19㹼22 ṓ࡜ 23㹼29 ṓ࡟༊ศࡋࡓ
ࡓࡵࠊ19㹼22 ṓࡣி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ㸦20 ṓᮍ‶࠿ࡽ
௨㝆 10 ṓࡢ༢఩࡛ᒓᛶศࡅࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸧࡛ࡣࠊ஧ࡘ
ࡢ༊ศ࡟ᒓࡍࡿࡀࠊᅇ⟅ᩘࡀ඲యࡢ 2㸣࡛ࠊ᳨ドࡢ⤖ᯝ
࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡯࡝࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࠊ19㹼22 ṓࡢᅇ⟅
⪅ᩘࢆ୍ᚊ࡟ 20 ṓᮍ‶࡜ࡋ࡚ฎ⌮ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆᅗ
4 ࡟♧ࡍࠋ 
ᅗ 4 ࢆぢࡿ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡀி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ࡜ẚ࡭࡚ࠊ20 ṓᮍ‶ࠊ20 ௦ࡢ๭ྜࡀపࡃࠊ㏫࡟ 60 ṓ௨ୖ
ࡢ᪉ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋᴫࡡࠊⱝᖺᒙࡢᅇ⟅⋡ࡀపࡃࠊ㏫࡟ 30 ௦௨ୖࡢᅇ⟅⋡ࡀ㧗࠸࡜ゝ࠼
ࡼ࠺ࠋ≉࡟ 30 ௦࡜ 60 ௦௨ୖࡢ᪉࡟ࡑࡢഴྥࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
b)ᛶู๭ྜࡢẚ㍑ 
ㄪᰝ࡜ᖺሗࡢᛶู๭ྜ㸦ᅗ 5㸧ࢆぢࡿ࡜ࠊி㒔ᕷほග
ㄪᰝᖺሗࡢዪᛶ๭ྜ 65㸣࡟ᑐࡋࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ᪉ࡀ
69㸣࡜ᑡࡋ㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
c)ฟⓎᆅู๭ྜࡢẚ㍑ 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣほගᐈࡢఫᡤ࡟ᚑ࠸ࠊᮾᒣ༊ࠊி㒔ᕷ
ෆ㸦༊グධ㸧ࠊி㒔ᗓෆ㸦ᕷ⏫ᮧグධ㸧ࠊி㒔ᗓእ㸦㒔
㐨ᗓ┴グධ࣭እᅜ㑅ᢥ㸧ࡢ༊ศ࡛グධࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋி
㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡓࡵ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢグධࢹ
࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡁࠊி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗࡢ⤫ィ᪉ᘧ㸦໭ᾏ㐨ࠊ
ᮾ໭ࠊ㛵ᮾࠊ୰㒊ࠊ㏆␥ࠊ୰ᅜࠊᅄᅜࠊ஑ᕞ㸧࡟㞟ィࡋ
࡞࠾ࡋࡓࠋ⤖ᯝࢆᅗ 6 ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㏆␥ᆅ᪉ࡢ๭
ྜࡀప࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ㏆㎶㸦㏆␥㸧ࡢ᪉ࡼࡾࡶ㐲
᪉ࡢほගᐈࡢ᪉ࡀᅇ⟅๭ྜࡀ㧗࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸳㸬ᑐ㇟࢚ࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿほග⾜ືࡢᐇែ 
 
ᮏ❶࡛ࡣṔྐⓗほගᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㜵⅏
ࡢࡓࡵ࡟ᑐ㇟࢚ࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿほග⾜ື࡟㛵ࡍ
ࡿㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 
㸦㸧ΎỈᑎ࿘㎶ᆅ༊࡛ࡢほග┠ⓗ
ΎỈᑎ࿘㎶ᆅ༊࡟ゼࢀࡓほගᐈࡢ୺࡞ほග
┠ⓗ㸦ᅗ 7㸧ࡣࠊཧᣏࡀ୍␒㧗ࡃ 8 ๭௨ୖࡢ
ᅇ⟅⋡࡛࠶ࡗࡓࠋཧᣏࢆ⟅࠼ࡓ᪉ࡢ୰࡛ࠊཧ
ᣏࡢࡳࡢ᪉ࡣ⣙ 4 ๭㏆ࡃࠊṧࡾࡢ 4 ๭ࡢ᪉ࡣ
ཧᣏࡢࡘ࠸࡛࡟ࠊ㈙࠸≀ࠊ㣧㣗࣭ႚⲔ࡞࡝௚
ࡢ⾜ືࡶ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊཧᣏࡀ୺せ┠ⓗ࡛ࡣ
࡞࠸᪉ࡶ⣙ 1 ๭ᙉᏑᅾࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࡢグධḍ࡛ࡣࠊ៘㟋౪㣴ࡢἲせࠊ෗┿᧜ᙳࠊ⯙Ꮚ࡟ኚ㌟ࠊ⣚ⴥࠊほග࢞
࢖ࢻ࡜ࡋ࡚ࡢ௙஦࡞࡝ࡢグධࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ᑐ㇟࢚ࣜ࢔࡟╔┠ࡋࡓ஺㏻ᡭẁࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ㸦ᑐ㇟࢚ࣜ࢔࡟᮶ࡿ๓࣭ᑐ㇟࢚ࣜ࢔ࢆ㞳ࢀࡓᚋ㸧
 ΎỈᑎ࡟᮶ࡿ๓࡜ΎỈᑎ࿘㎶ࢆ㞳ࢀࡓ᫬࡟౑⏝ࡋࡓ஺㏻ᡭẁ㸦⾲2㸧ࡣࠊ㟁㌴ࠊ㊰⥺ࣂࢫࠊ⮬ᐙ⏝㌴ࡢᅇ
42
83
25
4
39
0
8
0 25 50 75 100
㈙䛔≀
ཧᣏ
㣧㣗䞉ႚⲔ
බᅬ䛷ఇ᠁
ᩓṌ
䝺䝆䝱䞊
䛭䛾௚䠄グධ䠅
ΎỈᑎ࿘㎶ᆅᇦ䛷䛾୺䛺ほග⾜ື䠄N䠙98䠅
0.00%
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60.00%
70.00%
80.00%
໭ᾏ㐨 ᮾ໭ 㛵ᮾ ୰㒊 ㏆␥ ୰ᅜ ᅄᅜ ஑ᕞ
ฟⓎᆅู๭ྜ䛾ẚ㍑
ி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ䠄㹆21㸧 䜰䞁䜿䞊䝖
ᅗ  ฟⓎᆅู๭ྜࡢẚ㍑
ᅗ  ΎỈ࿘㎶ᆅᇦ࡛ࡢ୺࡞ほග⾜ື
⾲  ᑐ㇟࢚ࣜ࢔࡟╔┠ࡋࡓ஺㏻ᡭẁࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ㸦1 㸧 
๓ ᚋ ๓ ᚋ ๓ ᚋ
㻟䚸 㻟䚸 㻝㻤 㻢䚸 㻞䚸 㻟 㻞䚸㻠䚸 㻞䚸㻠䚸㻢䚸 㻝
㻣䚸 㻣䚸 㻝㻞 㻝䚸㻞䚸 㻞䚸 㻞 㻝䚸㻢䚸 㻞䚸㻢䚸 㻝
㻞䚸 㻞䚸 㻥 㻝䚸㻞䚸 㻝䚸㻞䚸㻢䚸 㻞 㻝䚸㻠䚸 㻠䚸 㻝
㻝䚸 㻝䚸 㻡 㻝䚸 㻝䚸㻢䚸 㻞 㻞䚸㻢䚸 㻞䚸㻠䚸㻢䚸 㻝
㻝䚸㻢 㻝䚸㻢 㻠 㻞䚸 㻢䚸 㻞 㻞䚸㻤䚸 㻞䚸 㻝
㻝䚸㻞 㻝䚸㻞 㻞 㻞䚸 㻝䚸㻞䚸㻢䚸 㻞 㻝䚸㻠䚸㻤䚸 㻝䚸㻠䚸 㻝
㻠䚸 㻠䚸 㻞 㻟䚸 㻠䚸 㻝 㻝䚸 㻞䚸 㻝
㻤䚸 㻤䚸 㻟 㻝䚸㻞䚸㻟䚸 㻝䚸㻢䚸 㻝 㻤䚸 㻢䚸 㻝
㻢䚸 㻢䚸 㻝 㻠䚸 㻠䚸㻢䚸 㻝 㻝䚸㻠䚸 㻝䚸㻞䚸 㻝
㻞䚸㻢䚸 㻞䚸㻢䚸 㻝 㻝䚸㻞䚸㻢䚸 㻝䚸㻢䚸 㻝 㻞䚸㻢䚸 㻝䚸㻞䚸㻢䚸 㻝
㻝䚸㻞䚸㻢䚸 㻝䚸㻞䚸㻢䚸 㻝 㻝䚸 㻝䚸㻞䚸 㻝 㻞䚸㻢䚸 㻙 㻝
䈜஺㏻ᡭẁ䛾␒ྕ 㻝䚸㻠䚸㻢䚸 㻝䚸㻢䚸 㻝 㻞䚸 㻞䚸㻠䚸 㻝
㻝䠖㟁㌴䚷䚷䚷䚷䚷㻞䠖㊰⥺䝞䝇 㻝䚸 㻠䚸 㻝 㻝䚸㻢䚸 㻝䚸㻞䚸㻢 㻝
㻟䠖⮬ᐙ⏝㌴䚷䚷㻠䠖䝍䜽䝅䞊 㻢䚸 㻝䚸 㻝 㻟䚸㻠䚸 㻠䚸 㻝
㻡䠖⮬㌿㌴䚷㻌㻌㻌㻌䚷㻢䠖ᚐṌ 㻞䚸 㻞䚸㻢䚸 㻝 㻝䚸㻞䚸 㻝䚸㻢䚸 㻝
㻣䠖ほග䝞䝇 㻟䚸 㻢䚸 㻝 㻝䚸㻞䚸 㻢䚸 㻝
㻤䠖䛭䛾௚䠄グධ䠅 㻞䚸 㻝䚸㻢䚸 㻝
ᅇ⟅ᩘ
๓ᚋᑐ⛠䠄ィ䠖㻡㻤䠅 ๓ᚋ㠀ᑐ⛠䠄ィ䠖㻠㻜䠅
⤌䜏ྜ䜟䛫䝟䝍䞊䞁
ᅇ⟅ᩘ
⤌䜏ྜ䜟䛫䝟䝍䞊䞁
ᅇ⟅ᩘ
⤌䜏ྜ䜟䛫䝟䝍䞊䞁
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6 
⟅⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ࠶ࡿほගᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ୍᪥ࡢほගάື࡟╔┠ࡋࡓሙྜࠊ᮶ࡿ࡜ࡁ࡜㞳ࢀࡿ
࡜ࡁࡢ஺㏻ᡭẁࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀᚲࡎࡋࡶᑐ⛠ⓗ㸦᮶ࡿ࡜ࡁ࡜㞳ࢀࡿ࡜ࡁࡀྠࡌ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦࡍ㸧࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡑࢀࡣᙜ᪥ࡢணᐃࡸほගᐈࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᮶ࡿ๓ࡢ⏝஦ࠊ㞳ࢀࡓᚋࡢ⏝஦࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ࠊほගᐈ
ࡀ⮬⏤࡟஺㏻ᡭẁࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࡢ࡛ࠊ⤖ᯝⓗ࡟஺㏻ᡭẁࡢ㠀ᑐ⛠ᛶ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧ほගࡢࡓࡵࡢ᝟ሗ཰㞟
ほගࡢࡓࡵࡢ᝟ሗ཰㞟࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡋࡓ⤖ᯝ㸦ᅗ8㸧ࢆࡑࡢ௚グධศࡶྵࡵ࡚ࠊ᝟ሗࡢಖ᭷≧ែ࡟ࡼࡗ࡚
ศ㢮ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋほගᐈ⮬㌟ࡀほගᆅࡢᆅ⌮࡟⇍▱ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡀ඲యࡢ3.1㸣ࠊほගᐈ⮬㌟ࡀఱࡽ࠿ࡢᙧ
࡛᝟ሗࡢୗㄪ࡭ࡸᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ᪉ࡀྜィ࡛඲యࡢ53㸣ࠊほගᐈ⮬㌟࡛ࡣ࡞ࡃほගᅋయࡸ௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ
࣮࡟௵ࡏࡓ᪉ࡀ඲యࡢ13.2%ࠊ࡞࡟ࡶࡋ࡚࠸࡞࠸᪉ࡀ30.7㸣࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸲㸧ほගᾘ㈝㸦ほගண⟬࠾ࡼࡧྍ⬟࡞ᨭᡶ࠸᪉ἲ㸧
ほගண⟬࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡋࡓ⤖ᯝ㸦ᅗ9㸧ࠊ24.5㸣ࡢ᪉ࡀ஦๓࡟Ỵࡵ࡚࠸ࡓࠋほගண⟬ࢆỴࡵ࡚࠸ࡓ᪉ࡢ
45.8㸣ࡀ1୓෇௨ෆ࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㝿ࡢᾘ㈝≧ἣ࡜ண⟬㢠ࡢẚ㍑㸦ᅗ10㸧࡛ࡣࠊ40㸣ࡢ᪉ࡀண⟬ࡼࡾᏳࡃ῭ࡲ
ࡏ࡚࠸ࡓࠋ࡯ࡰྠ㢠ࡔࡗࡓ52㸣ࢆྜࢃࡏࢀࡤࠊண⟬௨ෆ࡟῭ࡲࡏࡓ᪉ࡀ92㸣࡜㧗ࡃࠊほගண⟬ࢆ஦๓࡟Ỵࡵ
࡚࠸ࡓ᪉࡛ࡣࡑࡢᢚไᶵ⬟ࡀാࡃࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ࡞࠾ண⟬グධ㢠ࡢᖹᆒࡣ25130෇ࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊᅗ11࡟
ᙜ᪥ࡢほගᾘ㈝࡛ࡢᨭᡶ࠸᪉ἲ㸦⌧㔠ࠊࢹࢪࢱࣝ㈌ᖯ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓࠋ⌧㔠࠾ࡼࡧࢹࢪࢱࣝ㈌
ᖯ୧᪉ࡢ᪉ࡀ65.0㸣ࠊ⌧㔠ࡢࡳࡢ᪉ࡀ30.6㸣࡛ࠊ⌧㔠ࢆᡤᣢࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡀ඲యࡢ95.6㸣࡟ୖࡿࠋࢹࢪࢱࣝ㈌
ᖯࡢࡳ࡜୧᪉࡜ࡶᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀᑡ࡞࠸࡞ࡀࡽᏑᅾࡋࡓࠋ 
 
㸦㸳㸧ࢢ࣮ࣝࣉ⾜ື㸦ࢢ࣮ࣝࣉࡢᵓᡂ࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡢ㛵ಀ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢ⾜ືࣃࢱ࣮ࣥ㸧
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣほගᐈ࡟ࢢ࣮ࣝࣉࡢேᩘࢆグධࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ௒ᅇࡣ஺㏻ᡭẁࡢ㑅ᢥ࡞࡝࡟ᙳ㡪ࡍࡿᵓᡂ
ேᩘࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ1ேࠊ2㹼5ேࠊ6㹼10ேࠊ11㹼50ேࠊ51㹼100ேࠊ101ே௨ୖࡢ㸴༊ศ࡛ࢹ࣮ࢱ㸦ᅗ12㸧ࢆ㞟
ィࡋࡓࠋ⤖ᯝࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ2㹼5ேࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ᭱ࡶከࡃ඲యࡢ72㸣࡛࠶ࡿࠋ11㹼50ேࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ඲యࡢ
11㸣࡛ࠊ6㹼10ேࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ7%ࠊ1ேࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ6%ࠊࡑࡋ࡚51ே௨ୖࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ4㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
1ேࢢ࣮ࣝࣉࢆ㝖ࡁࠊࢢ࣮ࣝࣉࡢᵓᡂ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡢ㛵ಀ㸦ᅗ13㸧࡟ࡘ࠸࡚」ᩘᅇ⟅࡛⪺ࡃ࡜ぶ࣭Ꮚ࣭඗ᘵ
㸦35.9%㸧ࠊኵ፬࣭ᜊே㸦34.8%㸧ࠊ཭㐩㸦24.5%㸧ࠊྠ൉㸦9.8㸣㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ௚ࡢグධḍ࡟
ࡣࢶ࢔࣮ࡢཧຍ⪅ࠊಟᏛ᪑⾜ࠊ఍♫ࡢ♫ဨࠊ఍♫ࡢᙺဨࠊ࠾ᐈࡉࡲ࡞࡝ࡢグධࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࢢ࣮ࣝࣉほගࡢ⾜ືࣃࢱ࣮ࣥ㸦ᅗ14㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ࡛ࡣࠊࡎࡗ࡜ࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮࡜୍⥴ࡔࡗࡓ᪉ࡀ඲
యࡢ69.4㸣࡛ࠊ㞳ࢀࡓࡀࡲࡓྜὶࡋࡓ᪉ࡣ22.4㸣࡛࠶ࡿࠋ㞳ࢀ࡚඲ࡃู⾜ືࢆࡋࡓ᪉ࡣ3.0㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ 

㸦㸴㸧ほග⤒㊰㸦஦๓タᐃ࠾ࡼࡧኚ᭦⌮⏤㸧
 ほග⤒㊰ࡢ஦๓タᐃ࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡍࡿ࡜ࠊ஦๓࡟タᐃࡋࡓ࡜⟅࠼ࡿ᪉ࡣ58.2%࡛࠶ࡿࠋணᐃ⤒㊰ࡢኚ᭦≧
ἣ࡜ࡑࡢ⌮⏤ࢆᅗ16࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋணᐃ⤒㊰ࢆ஦๓࡟タᐃࡋࡓ᪉ࡢ୰࡛ࠊணᐃ㏻ࡾ࡟ほගࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉࡣ76㸣ࠊ
ணᐃ⤒㊰ࡼࡾ㛗ࡃ࡞ࡗࡓ᪉ࡀ14㸣ࠊணᐃࡼࡾࡶ▷⦰ࡋࡓ࡜⟅࠼ࡿ᪉ࡀ10㸣࡛࠶ࡿࠋணᐃ⤒㊰ࢆኚ᭦ࡋࡓሙྜ
ࡢኚ᭦⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫬㛫ࡢၥ㢟ࡀ63%࡛ࡶࡗ࡜ࡶከࡃࠊࡑࡢ࡯࠿ࡢ⌮⏤࡛ࡣ㐨࡟㏞ࡗࡓ㸦11㸣㸧ࠊΰࢇ
࡛࠸ࡓ㸦3㸣㸧ࠊ௚࡟ぢࡓ࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡗࡓ㸦2㸣㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸵㸧ΎỈᑎ࿘㎶ࡢほගホ౯࡜ほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡬ࡢせᮃ
 ΎỈᑎ࿘㎶ࡢほගホ౯࡛ࡣࠊほගࡢ⏝௳ࠊ᪂ࡋ࠸Ⓨぢࡸ㦫ࡁࠊᏳ඲࣭Ᏻᚰࠊ⥲ྜⓗホ౯ࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㞟
ィࢆ⾜ࡗࡓࠋᅗ17࡟♧ࡍ㏻ࡾࠊ඲㡯┠࡟࠾࠸࡚㧗࠸‶㊊ᗘࢆᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡬
ࡢせᮃࡢ⮬⏤グ㏙ḍ࡛ࡣ31ேࡢグධࡀ࠶ࡗࡓࠋせᮃࡸពぢࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊ7ศ㢮࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿ
㸦ᅗ18㸧ࠋ࡞࠾せᮃ࡟ࡣ」ᩘࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆゝཬࡋࡓࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ࣏࢖ࣥࢺࡢྜィࡣ31ࢆ㉸࠼ࡓࠋ 
᭱ࡶከ࠸ࡢࡀṌ⾜⪅ࡢ༴㝤ᛶ࡟㛵ࡍࡿせᮃ࡛ࠊᆏࡶ࠶ࡗ࡚㐨ࡶ⊃ࡃࠊ኱ᆺほගࣂࢫࡢ㐍ධ࡞࡝ࡀཎᅉ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡑࡢḟ࡟ࡣᖺ㓄⪅࣭୙⮬⏤࡞᪉࣭እᅜே࡬ࡢ㓄៖࡟㛵ࡍࡿせᮃ࡛ࠊࡑࡢ࡯࠿᱌ෆᯈࡸ
࣐ࢵࣉࠊ࢖ࣥࣇ࣭ࣛタഛࡢᩚഛࠊṔྐⓗ⏫୪ࡳ࣭⨾ࡋࡉࡢ Ꮡ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
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㸴㸬ࡲ࡜ࡵ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣி㒔ᕷΎỈᑎ࿘㎶ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓほග⾜ືࡢᐇែㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀ
ࡓほගᐈᒓᛶ㸦ᖺ㱋ࠊᛶูࠊఫᡤ㸧ࢆࠊி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ࡜ẚ㍑ࡋࢧࣥࣉࣜࣥࢢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊᚓࡽࢀࡓ୺࡞▱ぢࢆ௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
 ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅇ⟅ᒙࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢලయⓗ࡞ᅇ⟅⪅ᒙࡢഴྥ࡜ࡋ࡚ୗグࡢ3Ⅼࡀゝ࠼ࡿࠋa㸧ዪᛶࡢ๭ྜࡀ5㸣⛬ᗘ㧗࠸ࡇ࡜ࠋ
b㸧20ṓᮍ‶࡜20ṓ௦ࡢᅇ⟅⋡ࡀ10㸣⛬ᗘపࡃࠊ㏫࡟30ṓ௨ୖ㸦50ṓ௦ࢆ㝖ࡃ㸧ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠋ
c㸧ࡲࡓ௚ᆅᇦࡼࡾ㏆␥ࡢ᪉ࡀᅇ⟅⋡ࡀపࡃࠊ㏆␥ࡼࡾ໭ࡢ࢚ࣜ࢔ࡣᅇ⟅⋡ࡀ㧗࠸ࠋ 
 ΎỈᑎ࿘㎶࡟࠾ࡅࡿほගᐈࡢ8๭௨ୖࡢほග┠ⓗࡣཧᣏ࡛ࠊẚ㍑ⓗ࡟㛗᫬㛫ࡢ⚄♫࣭ᑎࢆᕠࡿほගᅇ
㐟ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ⊃࠸ཧ㐨ࠊྛ⚄♫࣭ᑎ࡬ࡢ㞟୰ࡣண᝿ࡉࢀࡿࡓࡵࠊほගᐈࡢ≧ἣࢆ⪃៖ࡋ
ࡓ㜵⅏ྲྀ⤌ࡳ࣭⟶⌮࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢᩚഛࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ほගᐈࡢ୰࡛ዪᛶࡀ๭㏆ࡃࠊ௦ࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋᑐ㇟ᆅᇦ࡟ゼࢀࡿ㢖ᗘࡣᩘᖺ࡟ᅇࡀ᭱ࡶከࡃ࡚๭
࡟ୖࡿࠋ᝟ሗ཰㞟ࢆ⾜ࢃ࡞࠸᪉ࡀ㸣࡛ࠊほගᅋయࡸ௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟クࡍ᪉㸣ࢆྵࡵࢀࡤࠊ
๭௨ୖࡢ๭ྜ࡛ࠊ༢⊂࡛࠶ࢀࡤ⌧ᆅࡢᆅ⌮ࢆࡲࡗࡓࡃᢕᥱࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋほගᐈ࡬ࡢ㜵
⅏ၨⵚ࣭ᩍ⫱ࠊ⌧ᆅࡢ⅏ᐖࣜࢫࢡࡸ㜵⅏ྲྀ⤌ࡳ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪࣭᝟ሗ⾲♧ࡢᚲせᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
 ≉ᐃࡢほග࢚ࣜ࢔࡟╔┠ࡋࡓሙྜࠊ஺㏻ᡭẁࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡶከᵝ࡛ࠊᚲࡎࡋࡶ㸦ࡃࡿ㸧๓࡜㸦ᖐࡿ㸧
ᚋࡣᑐ⛠࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ⅏ᐖⓎ⏕᫬ࠊᙜ᪥ࡢほගࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡸ஺㏻ᡭẁ࡟ࡼࡿほගᐈࡢ
ᑐ㇟࢚ࣜ࢔࡛ࡢ⾜ືࣃࢱ࣮ࣥ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 9๭௨ୖࡢ᪉ࡀ⌧㔠ࢆᡤᣢࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢹࢪࢱࣝ㈌ᖯ࡟ࡼࡿᨭᡶ࠸ࡀྍ⬟࡞᪉ࡀ3๭⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ஦๓
࡟タᐃࡋࡓ᪉ࡢᖹᆒタᐃ㔠㢠ࡣ25130෇࡛ࠊ࡯ࡰྠ㢠ࡲࡓࡣᏳࡃ῭ࡲࡏࡓ᪉ࡀᅽಽⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊほග
ண⟬ࡀ஦๓࡟タᐃࡋ࡞࠸᪉ࡀ඲యࡢ74㸣࡟ୖࡿࠋほගᐈࡣ⮬ศࢆ‶㊊ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡞ࡽࠊ₯ᅾⓗ
࡞ほගᾘ㈝ࡢᣑ኱✵㛫ࡀ࠶ࡿ࡜᥎ ࡍࡿࠋほගᐈࡀ㜵⅏ྲྀ⤌ࡳࢆほග㈨※ࡢ౯್࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡍࡿࡇ࡜
࡛ほගᆅ㜵⅏ࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶ୙ྍ⬟࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ほග࡛ࡣࢢ࣮ࣝࣉ⾜ືࡀ㸣࡛ࠊ࣓ࣥࣂ࣮ྠኈࡢ㛵ಀ࡜ࡋ࡚ከ࠸ࡢࡀぶ࣭Ꮚ࣭඗ᘵ㸦㸣㸧ࠊኵ
፬࣭ᜊே㸦㸣㸧ࠊ཭㐩㸦㸣㸧࡛࠶ࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉேᩘࡣ㹼ேࡀ᭱ࡶከ࠸㸦㸣㸧ࡀே㉸
࠼ࡶ⣙㸣࡛࠶ࡿࠋほග࡛ࡣ㸣ࡀࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡎࡗ࡜୍⥴࡟ほගࢆ⾜ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ୍᫬
㑊㞴ࡸ㑊㞴⏕άࡣほගࢢ࣮ࣝࣉྠኈ࡬ࡢ㓄៖ࠊࡲࡓ⿕⅏᫬ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡼࡿほගᐈ
ࡢᑐ㇟࢚ࣜ࢔࡛ࡢ⾜ືࣃࢱ࣮ࣥ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡬ࡢせᮃ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊṌ⾜⪅ࡢ༴㝤ᛶ㸦12ே㸧ࠊእேࠊ⪁ேࠊ㌟య୙⮬⏤࡞᪉࡬
ࡢ㓄៖㸦5ே㸧ࠊ᱌ෆᯈࡸ࣐ࢵࣉࡢタ⨨㸦5ே㸧ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ṍ⾜⎔ቃ࡛ࡣࠊ⅏ᐖࡢሙ
ྜ࡟࠺ࡲࡃṌ⾜⪅ࡢᏳ඲ࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋ⌧≧ࢆゎᾘࡍࡿ᪉⟇ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ௒ᅇࡣṔྐⓗほගᆅᇦ࡛ࡢ஦౛◊✲ࢆ㏻ࡌࠊほගᆅ㜵⅏ࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ᑐ㇟࢚ࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿほග⾜ືㄪᰝ
ࡢᚲせᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㸯㸧㜵⅏฼⏝ࢆ᝿ᐃࡋࡓほගㄪᰝ㡯┠ࡢ᳨ウ࠾ࡼࡧయ⣔໬ࠊ
㸰㸧ㄪᰝ஦౛࣭ࢧࣥࣉࣝᩘࢆቑࡸࡋࡓศᯒࠊ㸱㸧ࢧࣥࣉࣜࣥࢢᡭἲࡲࡓࡣ᳨ドᡭἲࡢ᳨ウࠊ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽ
ࢀࡿࠋ

ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡣ⛉Ꮫ◊✲⿵ຓ㔠ᇶ┙◊✲(B)ࠕ⅏ᐖᙅ⪅ࡢどⅬ࡟❧ࡗࡓῶ⅏ࢩࢫࢸ࣒࡜㜵⅏ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹ
ࢨ࢖ࣥࡢ㛤Ⓨࠖ[ㄢ㢟␒ྕ㸸22310114] ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅࡓࠋࡲࡓࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣ❧࿨㤋኱ᏛṔྐ㒔ᕷ㜵⅏◊
✲ࢭࣥࢱ࣮➨஧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐊ࠾ࡼࡧ❧࿨㤋኱Ꮫ⌮ᕤᏛ㒊⪏㟈ᕤᏛ◊✲ᐊࡢ᪉ࠎࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ῝
ࡃឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡓ࠸ࠋ 
ཧ⪃ᩥ⊩
1) ᒣୖ ᚭ㸸ほගࡢி㒔ㄽࠊᏛᩥ♫ࠊ2002 
2) ᅜᅵ஺㏻┬⦅㸸ほගⓑ᭩ࠊᅜ❧༳ๅᒁⓎ⾜ࠊᖹᡂ18ᖺ∧ 
3) ᪥ᮏほග༠఍㸸ほගࡢᐇែ࡜ᚿྥࠊ➨25ᅇᅜẸࡢほග࡟㛵ࡍࡿືྥㄪᰝࠊᖹᡂ18ᖺ12᭶ 
4) ி㒔ᕷ⏘ᴗほගᒁ㸸ᖹᡂ21ᖺࡢி㒔ᕷほගㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗࠊ2010ᖺ7᭶20᪥ 
5) ⥲ົ┬㸸ᖹᡂ17ᖺᗘᅜໃㄪᰝ 
6) ி㒔ᕷᮾᒣ༊ᙺᡤ㸸ᮾᒣ࣭ࡲࡕ࣭ࡳࡽ࠸ィ⏬2020 ᮾᒣ༊ᇶᮏィ⏬ ᖹᡂ23ᖺ3᭶ 
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